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Werken met OpenU: 	
ervaringen met het 	




• Providing multilingual access  
to European MOOCs 
• Project, supported by EU 
• System for delivery of MOOCs 




















Is OpenU ook geschikt 
voor MOOCs?

































Van OpenU naar 
yOULearn
OU kiest voor op Liferay gebaseerde 
DLWO	
Focus: ondersteuning nieuw 
onderwijsmodel	
OpenU zal opgaan in yOULearn	
Integratie andere applicaties	
MOOCs voorlopig via OpenU
Wie kan het platform 
gebruiken?
Sterk-zwak







MOOC: input voor 
verbeteringen	
UID	
Configuratie complex	
Groepswerk 
arbeidsintensief	
Notificaties	
Geen internationale 
uitstraling	
Organisatie kwetsbaar	
Investeren in 
ontwikkeling
Dank!
wilfred.rubens@ou.nl	
http://www.openu.nl	
wilfred@wilfredrubens.com	
http://www.wilfredrubens.com
